























酒 徳 治 三 郎 ・杉 山 喜 一 ・片 村 永 樹 ・山 崎
乳廉尿症の腎周囲リyパ管遮断術について(特 にSkyBlueの使用経験について)
古 野 干 城 ・田 中
腹部静脈撮影の応用 三 浦 高 ・道 中 信
泌尿器科領域の出血に対するAC-17使用経験 仁 平
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